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BARRY. Paul Albert Boursier de. Superior, es-
critor ascético. 
N. 29 octubre 1587, Leucale (Aude), Francia; 
m. 28 julio 1661 , Avignon (Vaucluse) , Francia. 
E. 7 septiembre 1605, Avignon; Q. 1614, Avignon; 
Ú.V. 26 noviembre 1623, Ly6n (Rhóne), Francia. 
Su padre, Jean Boursier, señor de Barry y gober-
nador de Leucate. que era partidario de Enrique lIJ. 
fue capturado por los de la Liga y ejecutado (1589) 
cuando su esposa se negó a entregar Leucate. En la 
eJ, B fue profesor, predicador y rector del noviciado 
de Avignon y de los colegios de Aix. y Nimes; de 1652 
a 1655 fue provincial de la provincia de Lyón. 
Además, publicó veintiséis libros de piedad po-
pular (meditaciones, vidas de santos. manuales de 
devoción) que gozaron de muchas ediciones y tra-
ducciones en el siglo XVII. SU misma difusión originó 
críticas por sus menudas prácticas marianas, si bien 
encierran un fondo muy sólido. Su obra más impor· 
tan te, Pensez·y bien , mantuvo su popularidad hasta 
entrado el siglo XIX, alcanzando veinticuatro edicio· 
nes en siete idiomas. Su espiritualidad sigue la de 
Francisco de *Sales, aunque le faltan la profundidad 
y talento del obispo de Ginebra. 
OBRAS: Le paradis ouvert a Philagie ... (Parfs, 1636). Ú2 
magnificence de Dieu (Lyón, 1641). Pensez.·y bien, 01,1. moyen 
court, facile et assuré de se sauver (Lyón, 1645). lA pra/ique 
des vertus (Lyón, 1648). 
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